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1.  PoUtische und institlitionelle Frà.gen 
Questions politiqû.es et institutionnelles 
Problemi politici e istituzionali 
Politi~ke en institutionele vraagstakken 
1.  - ALEXANDER,  Willy : Questions préjudicielles : l'  !lPplication récente 
de l'article 177 C.E.E. par la Cour de Justice et par les juridictions 
nationales. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  1,  1965,  p. 47-58). 
2.  - ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES PROBLEMES DE  L'EUROPE.  Pa-
ris: Le Dossier de l'Europe ~ommunautaire. 
(Les Problèmes de l'Europe,  no  30,  1965,  p.  51-60). 
3.  - ASTOLFI,  Antonio : La Procedura secondo l'art. 177 del trattato isti-
tutivo della Comunità Economica Europea. 
(il Diritto' negli Scambi Intemazionali,  no  3,  settembre 1965,  p.  153-
177). 
4.  - BARILE,  Paolo: Rapporti fra norme primarie comunitarie enorme 
costituzionali e primarie italiane. 
(La Comunità Intemazionale,  no  1,  gennaio 1966,  p.  14-28). 
5.  - BELLET,  Pierre: L'Elaboration d'une convention sur la reconnaissan-
ce des jugements dans le cadre du marché commun.' 
(Journal du Droit International, n° 4,  octobre-novembre-décembre 
1965,  p.  833-870).  . 
6.  - BONFIGLIO,  Emanuele: L'Accorda sul M. E. C.  alla conferenza di 
Lussemburgo.  · 
(Esteri,  no  2,  31  gennaio-15 febbraio 1966,  p.  7-9). 
7.  - BRINKHORST,  L. J. : De Waarde van de Europese Commissie en de 
tien geboden van de Gaulle. 
(Nieuw Europa,  no  1, januari 1966,  p. 4-5). 
s.  - BUBBA,  Elena: A propos de la désignation des membres du Parle-
ment Européen par les Parlements nationaux. 
(Revue du Marché Commun,  no  89,  mars 1966,  p.  125-129). 
9.  - BUERSTEDDE,  Sigismund: Der Ministerrat im Aufbau und Wirken der 
Europtischen Gemeinschaften. 
(Jahrbuch des Bffentlichen Richts der Gegenwart.  T.  14.  Tübingen, 
1965,  p. 87-194). 
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10.  - CATALANù,  Nicola: Manuel de droit des  Com~autês  européennes  \ 
(2e é~, rev ..  et mise à jour).·  ,_ 
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·  Pàris,  Dalloz et Sirey, ·  (196'6).  663 p.  ,  8° 
'(Eurolobri,  9). 
~14. 516/1)  (notes bibliogr.) 
----------------------------------------~-----------------------
11.  - COLLEGE D'EUROPE.  Bruges : Droit communautaire et droit natio-
nal. - Community law and national law.  (Par) N.  Catalano (e.a.) Préf. 
par Jean Rey. 
Bruges,  de Tempel,  1965.  411 p.  ·8° 
(Semaine de Bruges,  1965). 
(Cahiers de Bruges,  N. s., 14). 
(1 7. 84 9)  (notes bibliogr.) 
'12.  - COMMER,  Heinz: E. W.G.  : Exi.stenz- oder Substanzkrise. 
(Ruhr-Wirtschaft,  no  2,  Februar 1966,  p. 47-49). 
.,  _'  13.  - COMMUNAUTES EUROPEENNES.  Service juridique des Exécutifs 
Européens : Décisions nationales relatives au droit communautaire.-
Einzelstaatliche Entscheidungen. • • - Decisioni nazionali. • •  - Nationa-
le beslissingen. • •  - Liste sélective de références aux décisions pu-
bliées·  ••• 
(S.l~, 1965- .  •  (multigr.}  4° 
(Communautés Européennes. Service Juridique des Exécutifs Européens 
.  ._  et Service de Documentation de la Cour de Justice). 
14.  - COMUNISTI (1)  e le questioni della Comunità Economica Europea.  Gli 
interventi dei senatori comunisti : (Francescopaolo) d'  Angelosante 
(e. a.). 
Roma,  Bardi,  (1965).  225 p.  8° 
(17. 692) 
15.  - CURTIS,  Michael : Western European integration. 
New York,  Harper & Row,  (1965).  X,  262 p.  8° 
(Harper'  s  comparative government series). 
(1 7. 940)  (bibliographie) 
16.  - DEFFERRE, Gaston: L'Indispensable Europe. 
(La Nef.  N. S.,  no  26,  février-avril1966,  p. 151-159). 
(17. 806) 
17.  - DEIÎOUSSE,  Fernand : Le ContrOle démocratique de l'élaboration et de 
1' exécution du programme. 
(Centre National d'Etude des Problèmes de Sociologie et d'Economie 
Européennes.  Bruxelles : La Programmation européenne.  Bruxelles, 
1965.  p.  209-223). 
(17. 719) 
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1g.  -·  DEHOUSSE,  Fei:tland: L'Europe à l'heure de la relance·pt>litique ? 
Heule,  Ed..  U.G.A  .• ,  (1964).  27 p.  .go 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre Internatio-
nal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: Conféren-
ces, 1964). 
(17.gg3) 
-'•  ,._; 
19.  - DEHOUSSE,  Jean-Maurice : Du caractère essentiel de l'organe juri- -·  1· 
dictionnel à pouvoir constit1ltionnaire dans toute la structure fédér.ale 
et application du principe  à la Comml.lllauté Economique Européenne. 
(Annales de la Faculté de Droit de Liège,  no  2-3,  1965,  p.  305-334). 
20.  - DEHOUSSE,  Jean-Maurice : Premier colloque de l'Institut d'Etudes 
Juridiques Européennes : la fusion des Comml.lllautés européennes. 
(Annales de la Faculté de Droit de Liège,  no  2-3,  1965,  p. 4g5-503). 
21.  - DEHOUSSE,  Jean-Maurice: Une querelle sur Wl mythe: la règle de 
la majorité au sein des conseils comml.lllautaires. 
(L'Europe en Formation,  no  72,  mars 1966,  p.  2-5). 
--------------------------------------~---------------·---------
22.  - DEL BO,  Dino : Europa interesse ·di tutti. 
(Parallelo 3g,  no 1, gennaio 1966,  p.  24-35). 
23.  - DELMAS,  André : Les Comml.lllautés européennes.  . 
Paris, Association Européenne des Enseignants,  (1965).  62  p.  go 
(1 7. 691)  (bibliographie) 
--------------~-------------------------------------------------
24.  - DOCUMENTS (Les) de la crise du 30 juin.  1-3. 
(Le Droit et les Affaires,  no  65,  26 juillet 1965,  p. 1-47; no  67,  13 sep-
tembre 1965,  p. 1-12; n°  6g,  27 septembre 1965,  p.  1-6). 
25.  - DONNER,  A. M.  : Le ROle  de la Cour de Justice dans l'élaboration du 
droit européen. 
Heule,  Ed. U.G.A., (1964).  16 p.  go 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre International 
d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: Conférences, 
1964). 
(17.881) 
26.  - DUMON,  F.  : L'Afflux européen dans les droits et les institutions des 
Etats membres des Comml.lllautés européennes. 
(Cahiers de Droit Européen,  no 1, 1965,  p. 10-46). 
27.  - DUROSELLE,  J. B.  : General de Gaulle's Europe and Jean Monnet's 
Europe. 
(The World Today,  no  1,  January 1966,  p. 1-13). 
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28.  - DUVIEUS.t\RT,  Jean: Problème.s de la Co~Una.uté  européenne. 
Heule,  Ed.  U. G. A.·,  (1964).  25 p.  8° 
~  •  '  r  1'-..~:_ f'  ~#J 
~ i-'  ' 
(Université Internationale de Sciences Comparées, Centre Iriternatio-
nal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg : Conféren-
ces,' 1964). 
(17. 882) 
29.  - EUROPEES STUDIE- EN  INFORMATIECENTRUM.  Anvers: Sociaal-
economische belangengroepen en Europese besluitvorming.  Verslag 
van Colloquium geh. te Antwerpen op 18 juni 1965.  onder de red. van 
L.  Dierieckx. 
Antwerpen,  1965.  60  p.  8° 
(1 7. 852)  (notes bibliogr.) 
30.  - F ABRA,  Paul : Y a-t-il \Dl Marché commun ? 
(Paris),  Ed.  du  Seuil,- (1965).  127 p., tabl.  8° 
(Société,  8). 
(18. 006) 
31.  - FENELLI,  Nicolo : n Diritto comunitario e i diritti nazionali. 
(Trasporti Pubblici, n°  11,  novembre 1965,  p.  1373-1382). 
32.  - FEUER,  Guy: L'Activité du Parlement Européen du 1er janvier au 
30 juin 1965. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no 4,  octobre-décembre 
1965,  p.  621-637). 
33.  - FUSIE,  hefboom voor Frankrijk om supranationaliteit te verzwakken. 
(De Nederlandse Indus~rie,  ·no 6,  15 maart 1966,  p. 217-218). 
34.  - GINSBERGEN,  G.  van: Enkele opmerkingen over de terminologie van 
de Nederlandse tekst van het E. E.G.-Verdrag. 
(Nederlands Juristenblad,  n°  6,  5 februari 1966,  p.  12~-146). 
35.  - GLEISS,  Alfred,  KLEINMANN,  Werner: Der Drittwiderspruch gegen 
Entscheidungen de.s Gerichtshofes der EuropW.schen Gemeinschaften. 
(Neue Juristische Wochenschr~, il
0  7,  17.  Februar 1966,  p.  278-281). 
36.  - GR  YSE,  Ludovic De : De Toepassing van het buitenlands recht door de 
Belgische re  ch  ter : kennis en bewij slevering van het toepasselij  k 
buitenlands recht. 
(Revue Belge de Droit International,  no  1,  1966,  p.  125-141). 
3 7.  - HAHN,  K. J.  : ItalŒ en Europa. 
(Nieuw Europa,  no  3,  maart 1966,  p. 45-46). 
38.  -' HOEFNAGELS,  Hans: De Raad van Ministers en zijn secretariaat. 
(Nieuw Europa,  no  2,  februari 1966,  p.  27-28). 
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~ZENBACII,  ·Er~d.:  ·~irtsohÂftS~i;is.;~AS~~~  der·gègën-
wartigen ~WG-Krise  .  ,  ~- · 
(Wirtschafts~enst, no  1, Januar 1966,  p.  2~~). 
KOBBERT,  Ernst : Eine Stille "Revision" der EWG  : Hat der Luxem-
burger Kompromiss die Gemeinschaft verwandelt ?  · 
(Europa-Archiv,  no 4,  25.  Februar 1966,  p. 119-122). 
41.  - LECANUET,  Jean·: La Crise du 30 juin et ses conséquences. 
(L'Europe en Formation, no  72,  mars 1966,  p.  6-7). 
42.  - LEGRAND-LANE,  Raymond: La Crise de l'Europe commWtautaire. 
(Etudes,  février 1966,  p.  147-161). 
(17.891). 
43.  - LE PAN DE  LIGNY,  G.  : Marché commun.  2e éd. 
Paris,  Dunod,  1965.  (diff.  pag.), tabl., fig.  8° 
(Aide-mémoire Dunod). 
(R.12  371/1)  (bibliographie) 
· 44.  - .LEVI,  Mario: Physionomie d'un Parlement Européen. 
Patis,  Centre d'Etudes de Politique Etrangère,  1966.  18 p., tabl.  4° 
(Document,  n°  35 E,  18 janvier 1966). 
(17. 920) 
45.  - LEVI,  Mario: Physionomie d'un  Parlement Européen. 
(Politique Etrangère,  no  1,  1966,  p. 86-97). 
46.  - MAAS,  H.H. :De Nederlandse tekst van het  E.E.G.-Verdrag 
(Nede.rlands Juristenblad,  no  13,  26 maart 1966,  p.  301-303). 
47.  - MARLE,  J.  G.  van : De  Europese Economische Gemeenschap.  (Open-
bare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam op '1  oktober 1965,  punt 5). 
Amsterdam,  1965.  5 p.  (multigr.)  4° 
(17. 522) 
48.  - MA THLTSEN,  Pierre : Some legal aspects of Euratom. 
(Common Market Law Review,  no  3,  December 1965,  p.  326-343). 
49.  - MITRANY,  David: The Prospect of integration: federal or functional. 
(Journal of Common Market Studies,  no  2,  December 1965,  p. 119-
149). 
50.  - MUELLER-ARMACK,  Alfred,  BERKHOUWER,  C. : Conceptie voorde 
toekomst van Europa ? 
(Nieuw Europa, no 2, februari 1966, p. 30-31). 
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51. -
52.  -
53.  -
54.  -
55. -
56. -
NERI,  Sergio : De la nature juridique des Comml.mautés e:uropéeDnes. 
. Heule,  Ed.  U.G.A.  (1964). 44 p.  8° 
(Université InternatiOnale de Sciences Comparées~ Centre Internatio-
nal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: Cours, 
1964). 
(1 7. 8 7  4)  (notes bibliogr. ) 
OPHUELS,  C. F.  : Les Règlements et les directives dans les Traités 
de Rome. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  1, 1966,  p. 3-20). 
PANHUYS,  H.F. van : Relations and interactions between international 
and national scenes of law. 
(Académie de Droit International.  La Haye : Recueil des cours.1964, IL  . 
T.112. Leyde, 1964.  p. 1-87). 
(6976) 
PARLEMENT (Le) Européen en question. 
Paris,  1966.  7 p.  (multigr.)  4° 
(La Correspondance Européenne.  Etude hebdomad. ,  4 février 1966). 
(17. 886) 
PEDINI,  Mario : Il Parla,mento nel campo internazionale. 
(Relazioni lnternazionali,  n,; 13, 26 marzo 1966, p. 320-321). 
PEPY,  André : Les Questions préjudicielles dans les Traités de Paris 
et de Rome et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  3,  1965,  p.  194-214). 
57.  - PE  PY,  André : Le Rôle des juridictions nationales dans 1' application 
de l'article 177 et la jurisprudence de la Cour de Justice. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  1, 1966,  p.  21-39). 
58.  - PERSPECTIEVEN voor de Europese integratie. 
(Politiek,  no  11, januari 1966,  p.  332-341). 
59.  - PFLAUMER,  Gerd: Der Wirtschafts- und Sozialausschuss im Rahmen 
der Europaischen Gemeinschaften. 
(Neue Juristische Wochenschrift,  no  7,  17. Februar 1966,  p. 285-287). 
60.  - POTTHOFF,  Heinz: Die Montanunion in der europaischen Gemein-
schaft : eine Zwischenbilanz  • 
..- 1  Düsseldorf,  Deutscher Gewerkschaftsbund,  (1965).  96  p., tabl., fig., 
ill.  8° 
(Die Europ1liscne Integration,  3). 
(3. G18) 
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61.  - RAsQUIN,  Gét.ard: Les·Manquementsdes.-:f;tats membre~  des Com-
munautés européennes devant la Cour de Justice.  · 
Heule,  ·Ed.  U. G. A. ,  (1964).  39 p.  8° 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre IJlternatio-
nal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembotirg : Cours, 
1964). 
(1 7. 856)  (notes bibliogr.) 
62.  - RAUX,  Jean: La Procédure de conclusion des accords externes de la, 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique. 
(Revue Générale de Droit International Public,  no 4,  octobre-décembre 
1965,  p.  1019-1050)  .• 
63.  - RENARD-PAYEN,  Olivier: La Fonction consultative du Parlement 
Européen dans le cadre du Traité instituant la Communauté Economi-
que Européenne. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no  4,  octobre-décembre 1965, 
p.  526-552). 
64.  - REPERTOffiE de la jurisprudence relative aux traités instituant les 
Communautés Européennes. • •  Publ. p. H. J. Eversen (et) H. Sperl. 
Ki.Un,  (etc.),  Heymann,  1965- 8° 
1964.  (1965).  215 p. 
(KBlner Schriften zum Europarecht,  3b). 
(17. 227) 
65.  - REUTER,  Paul : Organisations européennes. 
Paris,  P. U. F., 1965.  VIII,  451 p.  8° 
(Thémis). 
(1 7. 86 9)  (bibliographie) 
66.  - RICCARDI,  Ferdinando: Comunità Europea: obiettivi e freni. 
(Mondo Economico,  no  12,  26  marzo 1966,  p.  26-28). 
67.  - ROEMER,  Karl  : Die  Unt~tigkeitsklage im Recht der EuropiDschen 
Gemeinschaften. 
(Sociaâl-Economische Wetgeving,  no  1, januari 1966,  p. 1-15). 
68.  - SAUWENS,  A.  : Développement et difficultés de l'intégration européen-
ne. 
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155.  - EYSKENS,  Marc : La Crise des finances publiques. 
(Bulletin Social des Industriels, n° 323, janvier 1966, p. 13-19). 
156.  - F ARMACEUTISCHE  (De) industrie in Itali~. 
(Economische Voorlichting, n° 2, 12 januari 1966, p. 6). 
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(Université. Palerme. Facoltà di Economia e Commercio: Annali, 
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159.  - FERRETTO, Giancarlo: Una Testimonianza dei giovani imprenditori 
veneti sull'Europa e sulla programmazione. 
(Mondo Economico, nO  9,  5 marzo 1966, p. 39-41). 
160.  - FINANCEMENT (Le) à court terme dans les pays du marché commun. 
(La Correspondance Européenne. Etude Hebdomadaire, 11 mars 1966, 
p. 1-·6). 
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(La Correspondance Européenne. Etude Hebdomadaire, 4 mars 1966, 
p. 1-8). 
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(Journal du Droit International, no 1, janvier-ma.rs 1966, p. 5-25). 
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(Wirtschaftsdienst, no 3, Marz 1966, p. 156-15g). 
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(Monda Economico, no 9,  5 .marzo 1966, p. 29-3g). 
167.  - FUTURS (Les) combats. 
(Jeune Patron, n° 1g3, mars 1965, p. 1g-19). 
16g.  - GERNDT, Fritz :Die Saarwirtschaft im Jahre 1965. 
(Industrie- und Handelskammer des Saarlandes ; Mitteilungen, n° 1, 
5. Januar 1966, p. 2-6). 
169.  - GERVEN,  Walter van: Droit d'établissement. 
(Cahiers de Droit Européen, n° 2, 1965, p. 125-139). 
170.  - GER  VEN,  Walter van : The Right of establishment and free supply 
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(Common Market Law Review,  no 3, December 1965, p. 344-362). 
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développement et l'étude de Bari-Taranto. 
(Revue du Marché Commun, n° gg, février 1966, p. gg-96). 
172.  - GOLD-Devisen-Standard (Der) : Beitrage zur internationalen 
Wahrungsdiskussion von Hans Bachmann (e.a.)  (Hrsg. v .Sc~weiz. 
Institut für Aussenwirtschafts- u. Marktforschung a.d. Hochschule 
St.Gallen). 
Zürich, St.Gallen, Polygr.  Verl., 1965. 175 p., tabl.  go 
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1966, p. 2-4). 
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p. 29-33). 
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J. van Houtte. Textes réunis par M. Frank. 
(Bruxelles), Bibliothèque de l'Institut Belge de Finances Publ., 1965. 
102 p.  8° 
(Travaux de l'Institut Belge de Finances Publiques). 
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188.  - INSTITUT FUER FILM- UND  FERNSEHRECHT. Berlin : Aktuelles 
Filmrecht, 6 (1964).  Mit Beitr. von Claude Degand (e.a.), d. Ertsff-
nungsansprache zur 6. offentlichen Arbeitstagung d. Instituts ••• 
u.e. Einf. in d. Arbeitsprogramm d. Tagung ••• 
Baden-Baden, Verl. f. Angewandte Wissenschaften, 1965. 168 p., 
tabl.  8° 
(Schriftenreihe der UFITA,  30). 
(17. 086)  (notes bibliogr. ) 
189.  - INTERNATIONALE Wirtschafts-Briefe fUr  internationales Steuer-
und Wirtschaftsrecht, EuroplUsche Wirtschaftsgemeinschaft,Euratom, 
OECD,  Steuern und Zolle im gemeinsamen Markt. Sammelwerk. 
Aufsiltze, Kommentare, Urteile, Gesetzestexte. 2. Aufl. 
Herne (Westf.) Berlin, Verl.Neue Wirtschafts-Briefe, (1963- ). 
(rel.mob.)  8o 
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190.  - JEPSEN, Hanna-Martin: Die Genehmigung des •Gewerbebetriebes 
ausUindischer juristischer Personen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
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p. 21-29). 
191.  - KALBE, Peter : Les Premières mesures tendant à la création d' un 
droit européen des sociétés. 
(Le Droit et les Mf  aires, n° 77, 7 février 1966. Les Documents de 
la Quinzaine, n° 4, p. 1-7 ). 
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(Nieuw Europa, no 1, januari 1966, p. 6-8). 
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195. ·- KOVAR,  Robert: Le Mécanisme de péréquation des ferrailles : 
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(Revue Trimestrielle de Droit Européen, n° 4·,  octobre-décembre 
1965' p.  638-652). 
196.  - KREFETZ, Gerald, MAROSSI,  Ruth : lnvesting abroad : a guide to 
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0  New York (etc.), Harper & Row,  (1965),  X,  337 p.  8 
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Industrie ini Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.  Ergebnisse für 
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(Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, n° 4, 1965,p. 440-456). 
198.  -
199.  -
LAMOTE,  L.  :Union tarifaire douani~re de la CEE (1958-1970). 
(Belgique.  Minist~re des Finances :Bulletin de Documentation,n° 12, 
décembre 1965,  p.  5-24). 
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LANDRY,  L.  :Une Nouvelle géographie de l'acier. 
(Actualités Industrielles Lorraines, n° 101, février 1966, p. 44-56). 
200.  - LEBOULEUX,  Pierre :L'Adaptation des structures commerciales 
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(Probl~mes Economiques, n  944,  3 février 1966, p.  9-13). 
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(Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée, n° 163, 
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(Review of the Economie Conditions in Italy, n° 1,  January 1966, 
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248.  - SALON (Le) du jouet a fermé ses portes, mais le débat sur l'avenir 
de l'industrie du jouet reste ouvert. 
(Moniteur Officiel du Commerce International, no 525,16 février 1966, 
p. 705-710). 
249.  SANDERS,  Pieter : La Réforme du droit des sociétés par actions aux 
Pays-Bas. 
(Le Droit et les Mfaires, no 77, 7 février 1966. Les Documents de 
la Quinzaine,  nO  3, p. 1-7). 
250.  - SARACENO, Pasquale: Esperienze di programmazione: 1944-1963. 
(Nord e Sud, no 75, marzo 1966, p. 22-39). 
251.  - SCHACHT, F. de : Les Négociations multilatérales de Genève à la 
suite des accords de Luxembourg. 
(Revue du Marché Commun, no 88, février 1966, p. 57-66). 
252.  - SCHIKLINSKI,  Paul : Wertzollrechtliche Fragen bei der Einfuhr von 
Erzeugnissen aus Eisen und Stahl. 
253.  -
254.  -
255.  -
256.  -
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters, no 3, 15. Februar 
1966, p. 50-55). 
SCHMILL, Erick : L'Industrie française des textiles artificiels et 
synthétiques. 
Paris, La Documentation Française, 1966.  35 p., tabl., fig.  4° 
(Notes et Etudes Documentaires, nO  3263, 14 février 1966). 
SECTEUR (Le) néerlandais de la distribution fait peau neuve. 
(Chambre de Commerce, Franco-Néerlandaise. Paris : France-
- Pays Bas,  no 163, janvier 1966, p. 817-823). 
SIDERURGIE (La) française au seuil du Ve Plan. 
(Actualités Industrielles Lorraines, nO  101, février 1966, p. 4-9). 
SIEBEL, Ulf R.: Aufgaben der Privatbanken bei der europiiischen 
Integration und Entwicklungshilfe. 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters, n° 1, 15. J anuar 
1966, p. 5-7). 
257.  - SNOY ET D'OPPUERS, J .Ch.: Les Nouvelles dimensions de l'entre-
prise et les reconversions nécessaires. 
(Bulletin Social des Industriels, nO  324, février 1966, p. 104-111). 
258.  - SOELTER, A. : Grundzüge industrieller Kooperationspolitik  • 
. (Wirtschaft und Wettbewerb, -no 3, Marz 1966, p. 2-23-262). 
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259.  - OOLARI, Leo: L'Impresa pubblica nel Trattato .istitutivo della 
Comunità Economica Eùropea. 
Milano, Giuffré,  (1965): VII,  138 p.  4° 
(17. 6'62)' (notes bipliogr.) 
·260.  - SOZIALPRODUKT,  Einkommen und Ersparnis im Jahre 1965. 
(Deutsche Bundesbank : Monatsberichte, n° 2, Februar 1966,p. 3-14). 
261.  - SQUARZINA,  Federico : Italia minerarià : economia e  legislazione. 
(Roma), Associazione Mineraria Italiana, (s.d.) 742 p. 8° 
(17 .839)  (bibl.p.chap.) 
262.  - TESCHNER,  Manfred: Zur Wirtschaftslage der westlichen Welt. 
(Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, n° 4, 1965, p.393-401). 
263.  - TITT  A,  Alfio : La Conferenza Monetaria Mondiale e la riforma del 
sistema. 
(Stato Sociale, no 3, marzo 1966, p. 270-277). 
264.  - TRAUTMANN, Walter : Internationale Wahrungsordnung: die Em-
minger-Synthese. Verhandlungen über neue Reserveeinheiten. 
(Der Volkswirt, no  9, 4. Marz 1966, p. 276-277). 
265.  - TURISMO (Il) nei problemi economico sociali. 
(Vita Italiana, no 1, gennaio 1966, p. 41-50). 
266.  - ULMER, Peter: AusfuhrrückvergUtung und EWG-Vertrag. 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters, n° 1, 15. Januar 
1966, p. 16-20). 
267.  - UNION  ECONOMIQUE  BENELUX. Bruxelles :Que signifie le 
Benelux ?  (Ed. rev. et compl. ) 
(Bruxelles), U .E .B., (s.d.) 20 p., tabl., fig., ill.  80 
(8497/1) 
268.  - V  ALORI, Duccio : Situazione economica generale e prospettive nella 
Repubblica Federale Tedesca. 
(Rivista di Politica Economica,  nO  1, gennaio 1966, p. 54-61). 
269.  - VELDE, Kurt van der : Le Régime fiscal  applicable aux droits de 
licence et aux droits de cession de know how en République fédérale 
d'Allemagne.  - Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren und der 
Gebühren fUr Erfahrungshingabe in der Bundesrepublik. 1-2. 
(La Fiscalité du Marché Commun.  - Europaische Steuerzeitung, 
n° 15, décembre 1965, p. 347-355; nO  16, janvier 1966, p.385-389). 
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~  270.  - VINCENT, L:A.: Productivité et prix relatifs dans 15 branches de 
l'économie française. (1949-1963). 
(Etudes et Conjoncture, n° 2, février 1966, p.1'i-84). 
271.  - VINCI,  Salvatore : La Politica dei redditi. 
(Nord è Sud,  no 74, febbraio 1966, p. 70-83). 
272.  - WARNING, Elmar: La République Fédérale d'Allemagne au milieu 
des zones de concentration de la C.E.E., de l'A.E.L.E. et du 
Comecon. 
\·>  (Revue de la Société d'Etudes et d'Expansion, no 218, novembre-
(  , 1  ,  décembre _1965,  p. 675-678). 
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273.  - WICHTIGS'l'EN (Die) Ergebnisse der Zahlungsbilanz fUr das Jahr 
1965. 
(Deutsche- Bundesbank : Monatsberichte, n° 2, Februar 1966, 
p. 15-28). 
274.  - WORLD banking ••• A Statist survey. 
London, The Statist, 1961- 40 
1965. (1965). xx,  332 p.' tabl.' fig.' ill. 
(13.482) 
275.  - ZIMMER, Werner: Stadt und Gemeinde in der Raumordnung. Ver--
such eines Leitbildes der Raum- und der Ortsplanung. Hrsg. vom 
Rat der Gemeinden Europas, Deutsche Sektion. 
(Offenbach/M., Giese, 1965). 189 p., tabl., pl., dpi.  4° 
(17. 778)  (bibliographie) 
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276.  - ALDERS, J.A.C., MEIER,  E.W  .: )31ijft de sociale politiek in de 
E.E.G. tenachter? 
(Nieuw Europa, no 3, maart 1966, p. 50-51). 
277.  - ARMENGAUD,  André: La Population française au XXe siècle. 
Paris, P.  U .F., 1965. 126 p., tabl., fig.  8° 
(Que sais-je ? ,  1167). 
(17. 730)  (bibliographie) 
------------~---------------------------------·---------~----
2  78.  - ATTMTA (L') edilizia nel 1965. 
Roma, La Documentazione Italiana, 1966. 8 p., tabl.  4° 
(La Documentazione Italiana, no 28, 29 marzo 1966). 
------------~----------------------------~-----~--------------
279.  - AVENffi (L') du logement. 
(Patronat français, no 248, février 1965, p. 22-26). 
280.  - BEAUD,  Michel : Une Analyse des disparités régionales de crois-
sance : composante régionale et composante structurale de 1' évo• 
lution de l'emploi en France entre 1954 et 1962  .. 
(Revue Economique, no 1, janvier 1966, p. 55-91). 
281.  - BERGER-PERRIN, René : Le Travail dans une économie de marché: ; 
la situation sociale en France. 
(Il Politico·, no 4, 1965, p. 842-847). 
-----------------------~-~-----------------------------~~----- -
282.  - BERG  MANN,  Theodor: LandarbeiterlBhne in Westeuropa 1964 •. 
(WWI-Mitteilungen, no 1,_  Januar 1966, p. 23-25).  · 
283.  - BERIE, H.: Lohn- und Gehaltsentwicklung im Jahre 1965. 
(Arbeit und Sozialpolitik, no 2, Februar 1966, p. 34-36). 
--------------------------~--------------------~--------------
284.  - BERIE, Hermann: Der Verbrauch in Arbeitnehmer und Rentner-
haushalten. 
(Bundesarbeitsblatt, no 4, Februar 1966, p. 114-116). 
·-------------------~------------------------------------------
285.  - BEIJER, G.: La. Main-d'oeuvre rurale nationale : son adaptation 
ll'industrie. Analyse des politiques et programmes. 
(Paris), o.c.n.E., (1965). 130p.  8o 
(Mobilité de la main-d'œuvre, 3). 
(17. 693)  (bibliographie) 
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2861\  - BOUMIER, A.-M.: Les C~tions.d'emploi  de la  ma.iD:~'oeuvre 
féminine.  · 
(L'Usine Nouvelle. Ed. suppl., février 1966, p. 221-224). 
--~-------------------------------~---------------------------. 
287.  - BJJSTERVELD, P. van: Plaidoyer P9Ur un syndicalisme européen 
dynamique.  · 
(Labor, no 1, 1966, p. 40-45). 
288.  - CAPET, Marcel : Les Incidences de la participation des salariés 
aux bénéfices de l'entreprise ou les raisons de son peu d'extension. 
(Revue Econ(}mique, n° i, janvier 1966, p. 34-54). 
•  289.  - COMMUNAUTE  EUROPEENNE DU  CHARBON ET DE  L'ACIER. 
Haute Autorité. Problèmes du Tràvail, Assainissement et Recon-
version (Direction Générale). Luxembourg: La Formation profes-
sionnelle dans les, industries de la C.E.C.A.  Rapport de la session 
d'études des 2 et 3 juin 1964 à Luxembourg. 
(S.1., S.P.C.E., 1965).132p., tabl.  80 
(17 .815) 
--------------~-----------------------------------------------
290.  - COMMUNAUTES EUROPEENNES. Office Statistique: Erhebung über 
die Lohne in den Industrien der Europllischen Wirtschaftsgemein-
schaft, 1963. - Enquête sur les salaires dans les industries de la 
Communauté Economique Européenne, 1963)  ·• 
(S.l., S.P.C.E.), 1965.  365p., tabl., 16graph. enann.  4° 
(Sozialstatistik.- Statistiques Sociales ••• ,  n° 6, 1965). 
291.  - COMMUNAUTES EUROPEENNES. Office Statistique : Wirtschafts-
rechnungen 1963-64. -Budgets familiaux 1963-~. (T .1- ). 
(S.L), 1965-·  .  4o 
1. I,.uxembourg. 1965. 166 p., tabl. 
2. Belgique/Belgi~. 1965. 441 p., tabl. 
(Sozialstatistik, Sonderreihe, n° 1- • -Statistiques Sociales.  S~rie 
spéciale, nO 1- ) • 
292.  - CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS. 
Organisation Européenne. Bruxelles : Motion concernant la crise au 
sein de la C.E.E. 
Bruxelles, C.I.S.C., 1965.  3,3 p. (multigr.)  4° 
(D. 17 .521) 
--~-~-----------~-------------------------~-------------------
293.  - COSTO (Il) dellavoro nell~ aziende industriali., 6a ed. 
(Milano, Ed. Nazionale, 1965). 75 p., tabl.  8° 
(Associazione Industrie Minori di Milano e Provincia : Pagine delb 
Ufficio Studi, 18. Suppl. ad "Apindustria", ottobre 1965). 
(17.088/1) 
- 30  -294.  /_,  DEHOVE, Gérard :JAs Aapeëts sociaux dela C.E.C-.A. et dé la· 
·c.E.E.  - . 
Heule, 'Ed: U .G.A., (1964).  96· p.  so 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre Inter-
national d'Etudes et de-Recherches Européennes. Luxembourg: 
Cours, 1964).  ---
(17. 854)  (notes bibliogr.) 
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295.  - PESMEDT, Herwig·: Les Deux directives du Conseil de la CEE éon-
cernant la police des étrangers. 
(Cahiers de Droit Européen, n° 1, 1966, p. 55-71). 
296.  - DOUBLET, Jacques: Les Régimes complémentaires de retraites en 
France. 
(Association Internationale de la Sécurité Sociale :Bulletin, no 10, 
octobre 1965, p. 469-485). 
297.  - DURAND,  Michelle : La Rationalisation des politiques de formation 
du personnel. 
(Analyse et Prévision, n° 2, février 1966,  p~ 73-82). 
298.  - EN'IWICKLUNG (Die) der BevBlkerung in den Lii.ndern der Gemein-
schaft von 1950 bis 1965.  - L'évolution démographique dans les pays 
de la Communauté de 1950 à 1965 • • •  · 
(Office StatistiqUe des Communautés Européennes : Àllgemeines 
statistisches Bulletin - Bulletin général de Statistiques ••• n° 2,  1966, 
p. 13-22).  . 
299.  - FEAUX, Valmy: Le Délêgué syndical de la métallurgie. 
(Rewe de l'Institut de Sociologie, no 4, .,1965,  p •.  685-716). 
300.  - GALANTIN!,  Adriano: ll Progetto di assicurazione nazioliale del 
partito socialdemocratico tedesco.  . 
(Previdenza Sociale, n° 5, settembre-ottobre 1965, p. 1349-1377). 
------------------------------------------~--·--_,..  .. ____________ _ 
301.  - GOESEKE, Gerhard: Voraussichtliche Entwicklung von BevBlkerung 
und Erwerbstiitigkeit in der Bundesrepublik Deutschland bis 197 5. 
(Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, no 4, 1965, p.457-468). 
302.  - HAFERKAMP, Wilhelm, EICHLER, Wolfgang, ORTLIEB, Heinz- · 
Dietrich : Der Streit um die erweiterte Mitbestimmung. 
(Wirtschaftsdienst ,  nO 1, Januar 1966, p. 9-20). 
303.  - HEYDER, Gunther: FUr ein Europa der Arbeitnehmer: EWG-
Gewerkschaften wollen beim Aufbau mitbestîmmen. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, no 3, M"ârz 1966, p. 143-146). 
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. 304.  - HOEHNEN, Wilfried : Die Verteuenmg der Lebenshaltung im JtJ,hre 
1965. 
(WWI-Mitteilungen, no 3, Marz 1966, p. 72~77). 
305.  - HORSTMANN,  Kurt : Die Land/Stadt-Wanderung der EWG-Llinder 
im Spiegel der Statistik. 
(Raumforschung und Raumordnung, no 1, Januar 1966, p. 1-8). 
306.  - HOUSSIAUX, J.: L'Economie médicale dans la Communauté Econo-
mique Européenne : problèmes et perspectives. 
(Analyse et Prévision, no 2, févr-ier 1966, p. 83-102). 
307.  - INDUSTRIEGEWERKSCHAFT BERGBAU UND  ENERGIE. Bochum : 
Europa, unsere Zukunft. Protokoll des 7. Gewerkschaftsjugemitages 
in Duisburg, 24. -26.Mai 1964. 
(Bochum, Berg-Verl., 1964). 272 p.  80 
(14.045/3) 
308.·- LEROY, Robert, BOES, W., GOOSSENS,  R.: Le ChOmage et la 
main-d'oeuvre sous-employée. Mise en oeuvre d'une méthode de re-
cherche. Belgique • 
Bruxelles, (S.P .c.E.), 1965. 177 p., tabl., fig., ct.  40 
(CommUJlauté Economique Européenne: Etudes. Série Politique 
sociale,  9). 
(17 .670) 
309.  - LEVI SANDRI,  Lionello: Otto anni di politica sociale della CEE. 
(Roma, Soc.Graf.Romana), 1966. 23 p., tabl., fig.  40 
(Documenti di Comunità Europee, 17). 
(17. 892) 
310.  - LILTI, André: La Femme au travail en Europe. 
(Communauté Européenne, n° 1, janvier 1966, p. 10-11). 
311.  - MENGE, Franz : Politiques et techniques de construction de 
logements en R.F. d'Allemagne. 
(L'Observateur de l'O.C .D.E., n° 20, février 1966, p. 13-18, 
27 -32). 
-------------------~------------------------------------------
312.  - MIGNON, Jean: Médecine et assurance-maladie en Europe Occiden-
tale. (Rewe de 1' A-ction Populaire, septembre-octobre 1965). 
(Problèmes Economiques, no 941,  13 janvier 1966, p. 11-17). 
1.~  --------------------------------------------------------------
313.  - ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES.  Statistique (Division). Main-d'Oeuvre (Section). 
Paris : Manpower statjstics ••• -Statistiques de main-d'oeuvre ••• 
(Paris), O.C.D.E., 1961- •  4° 
1954-1964. (1965).  176 p., tabl., fig. 
(13.  730) 
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...  314~  POTTHO~F, Heillz  :.  ~oderne  Vtslkerwanderung-: die Freizttgigkeit 
der arbeitenden 'Kenaohén in Europa. 
(GewerkschaftUohe MGnatshefte, nO 3, Mlrz-1966, p. 129  ... 136). 
---------------------------------------------------.. ---------- '  ,'\  ~~i 
315.  •  RECLASSEMENT (Le) des handicapés. 
Bruxelles, Ministêre de la Prêvoyance Sociale, 1965. pp. 1447-
1557, tabl.  ao 
(Rewe Belge de Sécurité Sociale, no 11, novembre 1965). 
316.  - ROGIERS,  F .: Les Prévisions de la population active et de l'emploi 
dans le cadre de la programmation économique. 
(Rewe  Belge de Sécurité  Sociale,  n°  12 ,décembre 1965, p. 1559-1639). 
31 7.  - SASSANO,  Fidia : Inserimento dei sindacati e azione sociale della 
CEE. 
(Critica Sociale,  nO  2, 20 gennaio 1966, p. 34-36). 
3Ü~.  - SCITOVSKY,  Tibor : Les Tendances des revenus des professions 
libêrales: une comparaison internationale. 
(Analyse et Prévision, n° 3, mars 1966, p. 177-206). 
319.  - SEEGELKEN, Walter: Die Ausbildung von Ingenieuren an der 
Ingenieurschule fUr Bergwesen, ·Bochum. Ein Beitrag zur Neuord-
nung des Führungsau:fbaus im Bergbau. 
(Glückauf, n° 4, 16. Februar 1966, p. 137-149). 
320.  - SIMI, V  al  ente : Le Tendenze evolutive della previdenza sociale in 
ltalia in conformità della poli  ti  ca della C . E . E • 
(Previdenza Sociale, nO  5, settembre-ottobre 1965, p. 1325-1336). 
321.  - SORGE,  Bartolomeo: Il Risparmio contrattuale. 
(La Civiltà Cattolica, n° 2777,  5 marzo 1966, p. 434-446). 
322.  - STATO dell'edilizia abitativa in Inghilterra e in Francia. 
Roma, La Documentazione Italiana, 1965. 12 p.  40 
(La Documentazione Italiana, no 111, 3 dicembre 1965). 
323.  - STATO dell'edilizia abitativa nella Germania Occidentàle. 
Roma,  La Documentazione Italiana, 1965. 12 p., tabl.  40 
(La Documentazione Italiana, no 112,  6 dicembre 1965) . 
324.  - TORR!,  Giuseppe : Contratti collettivi ed integrazione europea. 
(Mondo Economico, no  9,  5 marzo 1966, p. 15-20). 
325.  - TOUT AIN,  J. -C.: La Population de la France de 1700 à 1959. 
Paris, I.S.E .A.,  19~3. X, 247 p., tabl., fig.  8° 
(Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée, no 133, 
janvier 1963. Suppl. Série AF, nO  3). 
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326.  -:;  TROCLET, Léon-E li: Les Aspects sociaux de la fusion, des e~- 1.  ·  • 
cu  tifs et des Communautés. 
(Cahiers de Droit Européen, no 3, -1965, p. 215-224)., 
327.  - UNION  ECONOMIQUE  BENELUX. Bruxelles: Vergelijkend Benelux 
loononderzoek: de industrUHe-, personeels- en loonstructuur in ok-
tober 1962, loonkostenvergelijking 1962,  loonevoluti~ sedert oktober . 
1962 •  - Enquête comparative Benelux sur les salaires ••• 
Bruxelles, U.E.B., (s.d.) 33 p., tabl.  40 
(3528/1) 
328.  - VREDELING,  Henk: Die Agrarsoziale Integration. 
(Agrarsoziale Gesellschaft. Goettingue: Landvolk anf dem Wege 
nach Europa. Hannover,  1965. p. 41-59). 
(17. 962) 
329.  - WAAL,  A. de: De ~twikkeling  van de inkomensverdeling in Neder-
land 1919-1960. 
(Economisch-Statistische Berichten, no 2532,  9 maart 1966, 
p. 264-267). 
330.  - WIE  doet wat met zijn geld in Luxemburg ? 
(Economisch-Statistische Berichten, no 2533, 16 maart 1966, 
p. 288-289). 
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331.  -A.  E. L. E. (L'), une carte difficile pour les agriculteurs excédentaires 
du marchê coinmun.  · 
(La Corr~spondance Européenne.  Etude Hebdomadaire,  26 novembre 
1965,  p. 1-7).  . 
332.  - AGRARSOZIALE GESELLSC:f:IAFT.  Goettingen : Landvolk auf dem 
Wege nach Europa.  Mit Beitr. von Walter Hallstein (e.a.)  •. 
Hannover,  Schaper,  1965.  118  p.  so 
(Schriftenreilie für liindliche Sozialfragen,  48). 
(17. 962).  .  ' 
333.  - ALIMENTAZIONE (L') degli italiani. 
(Vita Italiana.  Documenti e Informazioni,  no  2,  febbraio 1966,  p. 101-
168). 
334.  -ALLEMAGNE.  Ernii.hruhg,  Landwirtschaft und Forsten (Bundesminis-
terium).  Bonn : Fünf Jahre Agrarpolitik. 
(Bonn,  Leopold,  1965).  23 p., tabl.  so 
(17.905) 
335.  -ALLEN,  G.R.  :Incidences de l'aide alimentaire sur les pays dona-
teurs et les autres pays exportateurs de vivres.  En collab.  avec R. G. 
Smethurst. 
Rome,  N. U.,  F.A.O.,  1965.  VII,  61 p., tabl.  8° 
(Programme alimentaire mondial.  Etude no  2). 
(17. 703)  (notes J:libliogr.) 
336.  -ASSOCIATION DES INGENIEURS ET DIPLOMES DE  L'INSTITUT AGRo-
NOMIQUE  DE  LOUVAIN.  Section des Jeunes. -Louvain : Ruimtelijke 
ordening.  Studiedag.- Aménagement du territoire.  Journée d'études. 
. (Agricultura,  no  4,  décembre 1965,  p. 559-688). 
337.  - BAGANA,  A.  : Les Conditions de l'élevage en Turquie. 
(Mediterranea,  no  7,  juillet-septembre 1965,  p. 207-212). 
----------------------------------------------------------~----- . 
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429.  - TUTELA (La) della concorrenza e gli accordi tra imprese nella C.E.E. 
(L'Industria della Gomma, n° 11, novembre 1965, p.  33-37). 
430.  -UNIVERSITE.  Munich.  Institut fûr Ausliindisches und Internationales 
Patent-, Urheber- und Markenrecht: Das Recht des unlauteren Wett-
bewerbs in den Mitgliedstaaten der Europil.ischen Wirtschaftsg~mein­
schaft.  Gutachten, erstattet im Auftr.  d.  Kommission d.  E. W. G.  vom 
Institut • • •  Hrsg.  von Eugen illmer.  T.  1-
MUnchen,  Beek; KBln,  Heymann,  (1965- ).  8° 
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432. 
1.  Vergleichende Darstellung mit Vorschlü.gen zur Rechtsangleichung. 
Unter Mitw.  von Friedrich-Karl Beier verf.  von' Eugen illmer. 
(1965).  xvn,  343 p. 
(17. 716) 
-WEBER, Wilhelm : Wettbewerbsrechtliche Probleme der europiischen 
Integration.  Dargest.  am Beispiel des Unternehmensrechts. Unter 
Mitw.  von Hans Georg Ruppe.  Hrsg. vom InstitUt fUr Angewandte 
Sozial- u.  Wirtschaftsforschung. 
(Wien),  Jupiter-Ver!., 1964.  108 p.  8° 
(Schriftenreihe, 6). 
(17-. 712)  (notes bibliogr. ) 
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- WORLD unfair competition law : an encyclopedia.  Ed.  by H. L.  Pinner. 
T.  1-2. 
Le}den,  Sijthoff; Brussels, Larcier, 1965.  XVI,  XIV,  1008 p.(2 vol.) 
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433.  - ABERLE, Gerd : Mëiglichkeiten und Grenzen preispolitischer Wett-
bewerbsmassnahmen der Anbieter von GUterverkehrsleistungen. 
(Zeitschrift ftir Verkehrswissenschaft, nO 4, 1965, p. 232-244). 
434.  - ARMAND,  Louis :Un "Super-chemin de fer" pour l'Europe. 
(Transports, no 107, janvier 1966, p. 9-13). 
435.  - BERLIN, carrefour du trafic fluvial au centre de l'Allemagne . 
. (Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, n° 5, 10 mars 1966, 
p. 130-141). 
436.  - BERNHEIM, J., MAISTRE, C.: Le Trafic sur les voies navigables 
francaises en 1965. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, no 4, 25 février 1966, 
p. 98-102). 
437.  - CAILLOL, Roger: L'Arrière pays du port de Marseilfe en 1963. 
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille: Revue men-
suelle, no  771, décembre 1965, p. 676-700). 
438.  - CHEVALIER, R.: Le Lance-satellite Diamant. 
(La Métallurgie et la Construction Mécanique, n° 3, mars 1966, 
p. 197-200). 
439.  - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Bruxelles : Options 
de la politique tarifaire dans les transports. 
Bruxelles, (S.P.C.E.), 1965.  205p., fig.  4° 
(Etudes • Série T cansports, 1). 
(17. 930) 
440.  - COTTINET, Paul: Le Rapport Allais. ("Options de la politique 
tarifaire dans les transports"). 
(Transports, no 107, janvier 1966, p. 23-33). 
441.  - ESSOR,  (L') économique de l'Europe éclate dans ses grands ports. 
(L'Usine Nouvelle. Ed.suppl.,  février 1966, p. 101-111). 
442.  - FROHNMEYER, Albrecht: Stand und Entwicklungstendenzen der ge-
meinsamen Verkehrspolitik in der Europltischen Wirtschaftsgemein-
schaft. 
(Zeitschriftftir Verkehrswissenschaft, n° 4, 1965, p. 219-231). 
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politisches Problem.  .  · 
{Zeitschrift  'rur Verkehrswisse~châft, no-:4,  1965, p. 245-260). 
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444.  - HOFFMANN, Rudolf: Zur Bildung r-egionaler Verkehrtnmternehmen. 
(Institut für Rmimforschung. Bad Godesberg: Informationen, no 4, 
28. Februar 1966, p. 81-108). 
445.  - HUTTER, Roger: Problèmes de transport de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de 1' Acier. 
Heule, Ed. U .G .A., (1965).  81 p.  8° 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre Interna-
tional d'Etudes et de Recherches Européennes. Luxembourg : 
Cours, 1965). 
(17. 871)  (notes bibliogr. ) 
446.  - JUERGENSEN, Harald: Funktionen der Binnenschüfahrt in der 
Regionalpolitik. 1-2 • 
(Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. SaarbrUcken: Mit-
teilungen, n° 3, 5. Februar 1966, p. 82-87 ; n° 4, 20. Februar 1966, 
p. 122-124). 
447.  - KEMPENEERS, A: Het Luikse havencomplex. 
(Tijd, n° TI,  18 maart 1966, p. 21-22). 
448.  - KOLATH,  Hans-Hermann: Der Weg der Verkehrspolitik in den 
nltchsten J ahren. 
(Internationales Archiv fiir Verkehrswesen, n° 1, Januar 1966, 
p. 3-7). 
449.  - KW  ANTITATIEVE aspecten van het intracommunautaire goederen-
vervoer in de E.E.G. 
(Centraal Bureau voor de Statistiek : Maandschrift, nO  60, december 
1965, p. 1332-1340). 
450.  - LE MAROIS,  Pierre : Situation et perspectives de l'aviation 
intérieure francaise. 
(Chambre de Commerce & d' Industrie de Meurthe-et-Moselle. 
Nancy: Bulletill Mensuel, n° 1, janvier 1966, p. 3-10). 
451.  LEMMENS, Joseph: Les Aides dans le domaine des transports. 
(Revue du Marché Commun, no 89, mars 1966, p. 135-141)L. 
452.  - McKAY,  John W.: Britse vliegtuigindustrie zoekt"survival" in 
Europa. 
(De Nederlandse Industrie, no 6, 15 maart 1966, p. 208-211). 
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453. __ ,.  MAZEN,  H~~ri: L'Aviation et l'aménagement du territ~ife.,,, 
',  (Chambre de .Commerce et d'Industrie de Marseille: Revue men-
suelle, no 773, février 1966, p. 78-85).  ' 
-----------------------------------~--------------------------
454.  - MERIEL, Yves: Dislocation ou raffermissementd',E.L.D.O.? 
(Energies, n° 573,  25 mars 1966, p. 4-5). 
455.  - PEETERS, G .J  .B.: Juridische aspecten van het Europese vervoer-
beleid: het akkoord van 22 juni 1965 bètreffende de ordening van de 
vervoermarkt in de Europe  se E conomische Gemeenschap en de 
N  ederlandse vervoerwetgeving. 
(Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, no 1, 1966, p. 17-42). 
456.  - PORT (Le) autonome de Strasbourg: son organisation, ses instal-
lations, son trafic, ses usagers. 
Strasbourg-Neudorf, Ed.d.l.Navigation du Rhin, 1965- 40 
1966. (1966).  145 p., tabl., ill., 1 ct. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, n° 5 bis, 1966. 
N° spéc. , hors série). 
(17.042) 
457.  - PROBLEM  (Das) der Ais-Ob-Tarife in der EGKS und EWG. 
(Verkehrs-Brief, n° 2-3, 1966, p. 1-17). 
458.  - PRO  BLE  ME der Tarifbildung am Beispiel der Eisenerztarife. 
(Verkehrs-Brief, n° 15, 31. Mlirz 1966, p. 1-7). 
459.  - REHM, Georg: 10 Jahre europliische Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC). 
(Europa-Verkehr, nO 4, 1965, p. 193-196). 
460.  - RHO,  Paolo: La Politica comune dei trasporti. 
(Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Venezia: 
Giornale E conomico, no 1 ,  gennaio 1966, p. 6-14). 
-~------------------------------------~-----------------------
461.  - RIPHAGEN, W.: The Transport legislation of the European Commu-
nities, its relationship to international treaties and its effect in 
member states. 
(Common Market Law Review,  nO  3, December 1965, p. 291-325). 
462.  - SCHALK,  Lily van der : Die Rhein-Main-Donau-Verbindung aus der 
internationalen Schau. 
(Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, no 1, 1966, p. 63 -68). 
463.  - SCHATTSCHNEIDER, Gerhard : Aktuelle Fragen der EWG-Verkehrs-
politik aus der Sicht der deutschen Seehlifen. 
Düsseldorf, Siller, 1966  ..  9 p.  4° 
(Verkehrs-Brief, n° 1, 7. Januar 1966). 
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. 464.  - SEIERMANN-,  LudWig: EWG..: und  ~ti6n_ale VerkèhrspoUtik. 
(Presse-und Informationsamt.der Bundèsregieru.Dg ·:Bulletin, nO 4.," 
30. MU.rz 1966, p. 34'Î'-348).  · 
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465.'- SELAND, Johan: Les Transports maritimes et-les pay's ·de l'AELE. 
(EFTA- Bulletin, n° 8, décembre 1965, p. 10-15). 
466.  - SUESSENGUTH,  Hans: Lage und Aussicht des Weltluftverkehrs. 
Vortrag. 
Berlin, Deutsche Weltwirtschaftliche 'Gesellschaft, 1965. 12 p.  90 
(17. 851) 
467.  - TURI,' G.: L'Organizzazione del mercato dei trasporti (tariffe secon-
do la proposta della Commissione della C •  E •  E • 
(Trasporti Pubblici, no 1,, gennaio 1966, p. 17-28). 
--------------------------------------------------~-----------
468.  - VERKEHRSPOLITISCHE (Das) Programm der Bundesregierung fUr 
die 5. Legislaturperiode - mit Kurzkommentar und mit einem  Ver-
gleich zum CDU/CSU-Programm zur Sanierung der DB. (1- ). 
(Verkehrs-Brief, n° 7-8, 15. Februar 1966, p. 1-12; no 9-10, 
25. Februar 1966, p. 1-20 ; 
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7.  Energiewirtschaft 
Energie 
Energia 
Energie 
469.  - AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE NUCLEAffiE.  Paris: 
Rapport d'activité.~. 
Paris,  O. C. D. E., 1958- 4° 
7:  1965.  129  p. ,  tabl. ,  ill. ,  1 ct. h. -t. 
(11.125) 
..,.470.  - ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'IMPORTATION CHARBONNIERE. 
Paris : Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale 
Ordinaire du ... 
-Paris, A. T.l. C., 1964- 4° 
9  juin 1965.  Exercice 1964.  (1965).  27  p., tabl. 
(2033/1) 
471.  - A  VENIR (L') du gaz naturel hollandais.  (Petroleum Press Service, 
février 1966).  · 
(Problèmes Economiques,  n° 947,  24 février 1966,  p.  26-28). 
472.  - BERREBY,  Jean-Jacques : Impératifs stratégiques du pétrole. 
(Politique Etrangère,  n° 6,  1965,  p.  498-513). 
473.  - BLANCHET,  Jean: Dix ans d'application du Traité C.E.C.A.  à 
1  'industrie charbonnière. 
Heule,  Ed. U. G.A.,  (1964).  142 p., tabl.,  1 fig.  8° 
(Université Internationale de Sciences Comparées.  Centre Interna-
ttonal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: Cours, 
1964). 
(17. 877)  (notes bibliogr.) 
474.  - BRENDOW,  Klaus: Bilanz einer Enttauschung: europai_sche Ener-
giepolitik 1965. 
(Glückauf,  n °  6,  16.  Marz 1966,  p.  269-271). 
475.  - BRIDGEMAN,  Maurice: Le Rôle d'une compagnie pétrolière inter-
nationale qui vise à faire face aux besoins euro~ens en énergie.  · 
(Revue de la Société d'Etudes et d'Expansion,  n  219,  janvier-fé-
vrier 1966,  p.  57-66). 
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BROKJÉ (Een) e~giepolitiek en een stUk regionaie  ,p<;litiek in 
Limburg.  '  - ·  , 
(Economisch.:.Statistische Berichten,  n  °  2526,  26 januari 1966, 
p.  88-91).  ' 
CHAMBRE SYNDICALE DE .LA  SIDERURGIE FRANCAISE.  Paris: 
Le Livre blanc britannique sur l'industrie du charbon est en réalité 
un "livre noir".  (D'après  le "Colliery Guardian" du 29 octobre 
1965). 
(S.l. ),  1965.  25 p., tabl.  (multigr.)  8° 
(Serviêe 512.  Suppl.  n° 223 au B. P. E., 20 décembre 1965). 
(17. 837) 
478.  - COLLOQUE  SUR  L'ASSURANCE DU RISQUE NUCLEAIRE.  4 .• 1965. 
479.  -
48-0.  -
Berlin: Quatrième Colloque sur 1  'assurance du risque nucléaire, 
Berlin, les 8 et 9 juillet 1965. 
0  Bruxelles,  C.E.E. A.,  1966.  88  p.  4 
(Communauté Européenne de 1  'Energie Atomique-Euratom.  Direc-
tion Gén. Industrie et Economie.  EUR 2642. f.). 
COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE.  Paris: Eléments sta-
tistiques de 1  'activité de 1  'industrie pétrolière.  (Publ. s.l. responsa-
bilité du Comité Professionnel du Pétrole et du Ministère de l'Indu. 
trie, Direction des Carburants)! 
0  Paris,  (lmpr.Nat.), ·1962- .  4 
1964: 2.  (1965).  396 p., tabl.,  fig. 
(12. 035) 
COMMENT s'opère la reconversion des charbonnages dans la 
C.E.C.A.  (France exceptée). 
(L'Usine Nouvelle.  Ed. suppl.,  mars 1966,  p.  45-52). 
481.  - COMPTOffi BELGE DES CHARBONS.  Brux~lles: Statistiques de 
base de 1  'industrie charbonnière ... - B~sisstatistieken over de ko-
482.  -
483.  -
lenindustrie ... 
Bruxelles,  C.B. C.,  (1964-
1965.  (1966).  15 p. ,  tabl. 
(15. 599), 
CONVERSION (La) des énergies. 
Paris,  (Ed. Techniques et Economiques,  1966).  LXVIII  p., pp.  49-
223,  tabl. , fig., ill.  4° 
(Revue Française de l'Energie, n° 175,  1966). 
CORDEBAS, René: L'Energie dans la civilisation·  moderne. 
(Paris),  Cujas,  1965.  409 p., tabl.,  fig.  8°  _ 
(17. 635) 
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0  '  /,  . 
(Tijd;  n  1~. 25 maart 1966,  p~  13-~7').  .  · 
485.  - ELECTRICITE  (L'). 
486.  -
Paris,Banque Nationalep.I.Commerce et l'Industrie,  1966.  23 p., 
fig.  4° 
(Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie.  Par.is:Bulletin 
d'Information Economique,  n° 108,  février 1966). 
ENERGIE (L') nucléaire. 
(France-Europe,  n° 10,  janvier 1966,  p.15-34) 
487.  - EVALENKO,  René: PrQblèmes européens d8 politique énergétique. 
Heule,  Ed. U. G. A.,  (1965).  86 p., tabl.  8 
488.  -
489.  -
490.  -
491..  -
492.  -
493.  -
. (Université Internationale de Sciences Comparées.  Centre Interna-
tional.  d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: 
Cours,  1965). 
(17. 872)  (notes bibliogr.) 
GERWIN,  Robert : Atomenergie in Deutschland.  Ein Bericht Uber 
Stand und Entwicklung der Kernforschung u.  Kerntechnik in der 
Bundesrepublik Deutschland.  (Hrsg.  in Zusammenarbeit mit d. Bun-
desministerium fiir Wissenschaftliche Forschung). 
(DUsseldorf),  Econ.-Verl.,  1964.  169 p., tabl., ill.  8° 
(17. 853) 
GILSBACH,  Albert: Die Konzeption der franzosischen Energiepoli-
tik. 
München,  Oldenburg,  1965.  234 p., tabl.  8° 
(Schriftenreihe des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Uni  v. 
Koln,  10). 
(17. 722)  (bibliographie) 
qmAUD, André: Réflexions sur la politique pétrolière française. 
(Revue Française de l'Energie, n° 176,  janvier 1966,  p.  225-229). 
HOUWINK,  R.  : KerneneriJe nu en in de naaste toekomst. 
(Maatschappij-Belangen,  n  3,  maart 1966,  p.  103-105). 
KREKE,  Joern M.: Die Harmonisierung der Mineralolsteuern inner-
halb der Europliischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Bad Godesberg,  Kirschbaum,  (1965).  149 p., tabl.  8° 
(17. 986)  (bibliographie) 
LINDHOUT,  A. H.  :De Toekomst voor reactorschepen. 
(Atoomenergie en haar Toepassingen, nO  1, januari 1966, p.  8-10). 
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(Atomwirtschaft- Atomtechnik, .n° 1,  Januar 1966,  p.  18-20). 
---~----------------~----------------------------------------
l96.  - MANDEL,  H. : Die Deckung des Strombedarfs der Bundesrepubiik 
Deutschland in den 70er Jahren. 
(Atomwirtschaft- Atomtechnik,  ~
0 1,  Januar 1966,  p.  27-34). 
497.  - MUSCARA,  Calogero: Le Raffinerie dell-'Europa "debole". 
(Nord e Sud,  n° 75,  marzo 1966,  p.  82-95).  . 
498.  - MUYSKEN,  Ir. M.  : Prijzen van grondstoffen voor energievoorzie-
ning. 
(Atoomenergie en haar Toepassinge.n,  n° 2,  februari 1966,  p.  33-37) 
499.  -
500.  -
NEDERLANDSE  (Het) aardgas. 
(Tijd,  n °  5,  4 februari 1966,  p.  25-29). 
----------------·--------------------------------------------
NOUVEAU  (Le) plan belge d 'assainisse~ent et de reconversion des 
charbonnages.(L'Echo de laBourse,  22 décembre 1965). 
(Problèmes Economiques,  n(!j  945,  10 février 1966,  p.  22-24). 
501.  - ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES.  Comité du Pétrole.  Paris : Statistiques pétro-
lières...  Approvisionnements et consommation.  ~ Oil statistics ... 
Supply and disposai. 
Paris,  O. C. D, E.,  (1962- ).  (multigr.)  8° 
1964.  (1965).  144 p., tabl. 
(14. 584) 
----------------------------------------------------------·-- . 
502.  - PANORAMA de l'Europe atomique. 
(Communauté Européenne,  n° 2,  février 1966,  p.  9-11). 
503.  - PIENS,  Heinz: Die Energiewirtschaft Mitteldeutschlands im Jahre 
1964. 
(Gliickauf,  n° 2,  19.  Januar 1966,  p.  67-72). 
504.  - POLITIQUE (La) pétrolière française se met en place avec: le 
contrat franco-néerlandais sur le gaz naturel (et) 1  'accord, sur le 
"prix de reprise" des bruts "francs". 
(L'Usine Nouvelle,  n° 10, 10 mars 1966, ·p.  15-17). 
505.  - PROBLEMEN van de Belgische petroleumnijverheid. 
(Tijd,  n° II,  18  maart 1966,  p.  25-27). 
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(Problèmes Eponomiques,  n° 945,  10 février t966,  p.4-6)~  · 
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507,.  - ROOSE,  Fr.: Le Charbon n'est J)8;S  mort! 
(Bulletin Social des Industriels,  n° 324, février 1966,  p.112-121). 
-508.  - RUMMERT,  Hans-Joachim: Vergletch der fiskalischen Belastung 
des lleizols in den JJlndern der Europiischen Wirtschaftsgemein-
schaft. 
(Glückauf,  n° 7,  30.Marz 1966,  p.  318-321). 
509.  - SANDNER,  Norbert.: Der Steinkohlenverbrauch in der Bundesrepu-
blik Deutschland. 
(Glückauf,  n° 5,  2. Marz 1966,  p.  214-223). 
510.  - SCHEDL,  Otto: Die Europaische Energiepolitik: Entwicklung und 
Probleme. 
(Europa,  n° 2,  Februar 1966,  p.  38-39). 
511.  - SOZIALAKADEMIE DORTMUND : Energiewirtschaft und Energie-
politik in Gegenwa~t und Zukunft.  mternationale Tagung (1965) der 
Sozialakademie Dortmund.  Hrsg.  von Herbert Schmidt.  · 
Berlin, Duncker & Humblot,  .(1966).  351 p. ,  tabl. , fig.  8° 
(17. 907) 
512.  - VISSER 'T HOOFT,  H. Ph.  : Quelques aspects des contrats de re-
cherches d ':Euratom. 
(Cahiers de Droit Européen,  n° 2,  1965,  p.  148-152). 
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513.  - AFRICA : the eco:r;1omics  of independence.  (A two-day course  ••• 
held on Septembe:r: 8 and 9,  1965,  by the Royal African Society in 
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(African Affairs,  no  258, ·January 1966,  p.  38-92). 
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(Moniteur Officiel du Commerce International,  n° 524,  12 février 
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515.  - BANQUE  EUROPEENNE  D'INVESTISSEMENT.  Bruxelles : Modali-
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